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1 Ce  volume  d’hommage  se  partage  à  peu  près  également  entre  des  études  de
numismatique iranienne et chinoise. Pour les premières on notera J. Cribb, « Shiva images
on  Kushan  and  Kushano-Sasanian  coins »,  pp. 11-66 ;  O. Bopearachchi,  « Naštēn,  a
hitherto unknown Iranian ruler in India », pp. 67-74 ; K. Tanabe, « The Kushano-Sasanian
kings hidden in Roman and Chinese literary sources », pp. 75-88 ; E. V. Zeymal, « Coins
from  the  excavations  of  Takht-i  Sangin  (1976-1991) »,  pp. 89-110  et  R. D. Goldina,
A. B. Nikitin, « New finds of Sasanian, Central Asian and Byzantine coins from the region
of  Perm’,  the  Kama-Urals  area »,  pp. 111-130.  Ce  dernier  article  est  particulièrement
intéressant car il montre qu’une bonne partie des monnaies ayant été acheminées dans
les régions productrices de fourrure de l’Oural ont transité par l’Asie centrale et non par
le Caucase. Avec la réattribution d’une bonne partie des plats d’argent retrouvés sur place
des  ateliers  sassanides  à  ceux  d’Asie  centrale,  on  possède  donc  maintenant  deux
témoignages d’un important antécédent pré-islamique au grand commerce samanide du
10e s. vers la haute-Volga.
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